GAMBARAN TINDAKAN IBU DI RUMAH DALAM MENANGANI ANAK KEJANG DEMAM DI RUANG ANAK HIJIR ISMAIL RUMAH SAKIT ISLAM A.YANI






 Kejang demam merupakan kejang yang terjadi karena peningkatan suhu 
tubuh (demam) yang cepat. Orang tua membawa anaknya ke rumah sakit setelah 
anak mengalami serangan kejang. Jarang ada orang tua di rumah yang mempunyai 
perhatian dalam mengambil suhu badan anaknya yang sedang kejang atau segera 
setelah kejang. Mereka umumnya bingung terlebih dulu dan hanya terdiam saja 
saat kejang demam berlangsung karena tidak tahu apa yang harus di lakukan. 
Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi tindakan ibu dirumah dalam 
menangani anak kejang demam di ruang anak hijir ismail Rumah Sakit Islam 
A.Yani Surabaya. 
          Desain penelitian adalah deskriptif. Populasi semua ibu pasien yang 
anaknya pernah MRS dengan riwayat kejang demam di ruang anak hijir ismail 
Rumah Sakit Islam A.Yani Surabaya sebesar 28 ibu. Sampel 28 responden dengan 
tehnik total sampling. Variabel penelitian ini adalah tindakan ibu dirumah dalam 
menangani anak kejang demam. Instrumen penelitian menggunakan lembar 
cheklist dengan tehnik wawancara. Data disajikan dalam bentuk tabel 
(persentase). 
         Hasil menunjukkan bahwa sebagian besar (60%) ibu melakukan tindakan 
kurang dalam menangani anak kejang demam, hampir setengahnya (36%) 
melakukan tindakan cukup, sebagian kecil (4%) melakukan tindakan baik.  
 Simpulan dari penelitian bahwa tindakan ibu dalam menangani anak kejang 
demam kurang. Diharapkan dari tenaga kesehatan di hijir ismail memberikan 
informasi kepada ibu agar dapat melakukan tindakan yang tepat pada anak kejang 
demam dirumah sehingga resiko penanganan yang salah dapat dihindari. 
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